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Parc Natural de s’Albufera
(Gea, quadern de la terra nœm. 1. Juny, 1998)
Parc Natural de Mondragó
(Gea, quadern de la terra nœm. 2. Març 1999)
Parc Nacional Marítim Terrestre de
l’arxipŁlag de Cabrera
(Gea, quadern de la terra nœm. 3. Octubre, 1999)
Reserva Natural de ses Salines
d’Eivissa i Formentera
(Gea, quadern de la terra nœm. 4. Febrer,2000)
Els espais naturals de major valor mediambiental o
paisatgístic han anar configurant al llarg del temps una
xarxa de parcs, de reserves terrestres o marines que les
lleis manen preservar. Conscients de la seva importància,
Gea ha contribuït a la seva divulgació a travØs duna
col•lecció de fitxes mitjançant les quals hom obtØ els
coneixements imprescindibles per visitar-los.
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Parc Natural Albufera des Grau,
l’Illa d’en Colom i el cap de
Favàritx
(Gea, quadern de la terra nœm. 5. Juny, 2000)
Parc Natural Sa Dragonera
(Gea, quadern de la terra nœm. 8. Novembre, 2001)
Reserva Natural s’Albufereta
(Gea, quadern de la terra nœm. 10. Setembre, 2002)
Parc natural de cala d’Hort,
cap Llentrisca i sa Talaia
(Gea, quadern de la terra nœm. 11. Febrer, 2003)
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Parc natural de la península
de Llevant
(Gea, quadern de la terra nœm. 12. Juny, 2003)
Reserva Natural La Trapa
(Gea, quadern de la terra nœm. 14. Febrer, 2004)
BØ d’InterŁs Cultura Ses Feixes
(Eivissa)
(Gea, quadern de la terra nœm. 15. Juny, 2004)
Reserva Marina de la badia
de Palma
(Gea, quadern de la terra nœm. 16. Novembre, 2004)
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Reserva Marina Freus
d’Eivissa i Formentera








(Gea, quadern de la terra nœm. 19.
Octubre, 2006)
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